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 У сучасних ринкових умовах, глобалізаційні процеси набувають 
динамічного розвитку та для економіки України мають як позитивний, так і 
негативний вплив. Трансформаційні зміни в політичному та економічному 
просторі нашої держави стали новим викликом для суб’єктів господарювання 
різних галузей. Особливо це стосується олійно-жирової галузі, продукція якої є 
переважно експортоорієнтованою.  
За оперативними даними асоціації «Укроліяпром» у Верховній Раді 
України зареєстровано декілька нових законопроектів, один із яких: «Про 
внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на 
насіння деяких видів олійних культур» (№ 1837 від 26.01.2015 року), який у 
2015 році не був підтриманий Кабінетом Міністрів України та Національною 
академією аграрних наук України. Коментуючи цей законопроект варто 
зазначити, що скасування дії експортного мита на насіння соняшнику 
негативно вплине, зокрема як на ефективне функціонування підприємств по 
переробці даної олійної культури, так і на соціально-економічний розвиток 
країни в цілому. Оскільки, переважна більшість підприємств-переробників 
працюють на давальницьких умовах, масовий вивіз насіння соняшнику 
призведе до суттєвого зниження їх виробничих потужностей, що, в свою чергу, 
безпосередньо негативно вплине на поповнення державного бюджету та 
сприятиме вивільненню робочих місць. 
Разом з тим, слід зауважити, що відсутність експортного мита на інші 
види олійних культур, насамперед насіння сої та ріпаку, сприяє їх масовому 
вивозу за кордон. Тоді як, запровадження вивізного мита на насіння ріпаку та 
сої  дозволило б завантажити виробничі потужності вітчизняних підприємств та 
збільшити експорт готової продукції – олій та шроту відповідного олійних 
культур.  
Отже, окреслені вище заходи сприятимуть диверсифікації виробництва 
спеціалізованих підприємств і розвитку українського ринку олійно-жирової 
продукції та зможуть поліпшити соціально-економічну ситуацію нашої країни.    
  
